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КОМПЛЕКСНЫЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ АЗОВО8ЧЕРНОМОРСКОГО
БАССЕЙНА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Приведены результаты комплексных междисциплинарных научных исследова)
ний, выполненных в рамках целевой программы «Комплексный мониторинг,
оценка и прогнозирование динамики состояния морской среды и ресурсной базы
Азово)Черноморского бассейна в условиях растущей антропогенной нагрузки и
климатических изменений» в 2013—2015 гг. Принимая во внимание актуаль)
ность полученных результатов, а также для обеспечения развития научного
потенциала в сфере морских научных исследований, считается необходимым
сформировать на 2016—2020 гг. новую целевую комплексную программу науч)
ных исследований НАН Украины «Комплексные исследования Азово)Черномор)
ского бассейна и других районов Мирового океана с целью укрепления морского
потенциала Украины». 
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Введение
Для изучения ресурсных возможностей АзовоЧерноморского
бассейна Национальной академией наук Украины в 2007 г. была
утверждена целевая комплексная программа научных исследова
ний «Комплексные биоресурсные, гидрофизические и геолого
геофизические исследования морской среды, перспективных
нефтегазовых структур и картирование распределения газогидра
тов в акватории Черного и Азовского морей» (далее — Программа).
Программой на 2007—2009 гг. предусматривалось возобновление
регулярных морских экспедиционных исследований на научно
исследовательском судне (НИС) «Профессор Водяницкий». Од
нако, ввиду длительного ремонта судна, восстановление научных
рейсов стало возможным лишь в 2010 г., уже в рамках новой целе
вой комплексной программы научных исследований НАН Укра
ины на 2010—2012 гг. «Комплексная оценка состояния и прогно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зирования динамики морской среды и ресурсов АзовоЧерноморского бассей
на». Введение в эксплуатацию НИС «Профессор Водяницкий» позволило после
более чем пятнадцатилетнего перерыва восстановить междисциплинарный
комплексный мониторинг состояния водной и геологической среды, биоты
Черного моря с использованием современных технологий судовых измерений,
спутниковой информации и специализированных баз данных. На НИС «Про
фессор Водяницкий» в качестве штатного был установлен и апробирован совре
менный морской геологогеофизический аппаратурноалгоритмический комп
лекс, предназначенный для изучения геологического строения и поиска углево
дородов на акваториях [9, 13].
В 2013—2015 гг. исследования выполнены в рамках целевой комплексной
программы «Комплексный мониторинг, оценка и прогнозирование динамики
состояния морской среды и ресурсной базы АзовоЧерноморского бассейна в
условиях растущей антропогенной нагрузки и климатических изменений».
Результаты комплексных 
междисциплинарных научных исследований
Программу в течение 2013 г. выполняли 12 научных учреждений
НАН Украины: учреждение при Президиуме НАН Украины и входящие в состав
Отделений НАН Украины: наук о Земле (7), общей биологии (3), физики и аст
рономии (1).
В 2014 г. в результате аннексии Россией АР Крым из подчинения НАН Ук
раины вышли Морской гидрофизический институт и Институт биологии южных
морей им. А.А. Ковалевского, на балансе которого находилось НИС «Профес
сор Водяницкий». Как следствие, НАН Украины потеряла последнее научноис
следовательское судно неограниченного района плавания, а также значитель
ную часть инфраструктуры, которая обеспечивала проведение комплексных
морских исследований. Учитывая эти обстоятельства, в Программу были внесе
ны существенные изменения и дополнения. Несмотря на потери, выполнение
Программы в 2014—2015 гг. позволило получить важные научные результаты по
приоритетным направлениям развития науки и техники. Программу выполняли
10 научных учреждений НАН Украины по трем основным разделам.
Комплексное геолого)геофизическое изучение глубинного строения, состава и
эволюции земной коры с целью определения энергетического и минерального ресурс)
ного потенциала Азово)Черноморского региона (раздел I) проведено Институтом
геофизики им. С.И. Субботина, Отделением морской геологии и осадочного ру
дообразования и Институтом геологических наук.
Выполнение проектов по первому разделу способствовало реализации как
фундаментальных проблем приоритетных направлений естественных наук, в
частности глубинного строения и эволюции литосферного сегмента АзовоЧер
номорского бассейна, так и прикладных исследований закономерностей распре
деления в нем полезных ископаемых и совершенствования методов их прогноза,
поиска и разведки, в том числе изучения топлива будущего — газогидратов мета
на [10, 11].
Обобщение и переинтерпретация имеющихся геологогеофизических мате
риалов по сети опорных профилей с применением новейших технологий трех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мерного сейсмического, гравитационного и сейсмотомографического модели
рования позволило сотрудникам Института геофизики им. С.И. Субботина су
щественно уточнить геологическое строение АзовоЧерноморского бассейна и
определить главные перспективные нефтегазоносные комплексы и структуры,
которые формировались на разных этапах геодинамической эволюции региона
[18, 28, 14, 30, 21, 38].
Центральные части Восточно и Западночерноморской впадин с аномаль
ными мощностями осадочного чехла расположены над апикальными участками
диапиров как апофизов плюма, который рассматривается в качестве глубинной
трубы дегазации Черноморского нефтегазового бассейна (НГБ). Установлено,
что внешнее ограничение трубы дегазации — Циркумчерноморская система
разномасштабных разломов с ее тектоническим оперением, непосредственно
связанная с субвертикальными зонами деструкции горных пород, — зонами
напряжения, разуплотнения и ослабления, которые были каналами миграции
глубинных флюидов и газообразных углеводородов [12].
Восточно и Западночерноморские сегменты НГБ в целом характеризуются
глубинной петрофизической, термо и флюидодинамической зональностью и
приобретают признаки единых нефтегазоносных мегарезервуаров, контролиру
ющих совокупность углеводородных (преимущественно газоконденсатных)
скоплений в неравномерно разуплотненных породах. Эти углеводородные систе
мы находятся в состоянии современного формирования и могут рассматривать
ся как неисчерпаемый источник природного углеводородного сырья [19—21].
В результате выполненных ресурсоориентированных комплексных экспе
диционных геофизических исследований в зоне перехода северозападного
шельфа к континентальному склону и глубоководной впадине Черного моря
(акватория палеодельты Днепра) закартирована площадь распространения
границы BSR, которая отождествляется с подошвой газогидратных скопле
ний [14].
По результатам комплексных геологогеофизических исследований грязе
вых вулканов Черного моря и их сопоставления с грязевыми вулканами Керчен
скоТаманского и Северокавказского регионов, выполненных Отделением
морской геологии и осадочного рудообразования, установлено участие мантий
ных флюидных потоков в их формировании. Разработан комплекс минералоги
ческих и изотопногеохимических критериев, характеризующих разномасштаб
ные зоны разгрузки метановмещающих флюидов [31—33].
Системные геоструктурные, термометрические, атмогеохимические иссле
дования позволили сотрудникам Института геологических наук определить
прогнозные перспективы, характеристику ловушек и их стратиграфическую
приуроченность на ряде структур на северозападном шельфе Черного моря
(Одесская, Безымянная, Осетрова, Рифтовая, Голицынская, ЮгоЗападная Го
лицынская, МирноМаликова, Партизанская и Понтийская) [1].
Впервые для северной части Азовского моря составлены карты полей при
поверхностной разгрузки флюидогазовых потоков (по температурным показате
лям донных отложений, концентрациям радона и свободных углеводородов в
придонном слое морской воды), что позволило провести районирование участ
ка работ по условиям современной геодинамической активности и проницае
мости разрывных нарушений и блоков [2].
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Исполнителями второго раздела Программы, посвященного комплексному эко)
логическому мониторингу биологических ресурсов Азово)Черноморского бассейна и
оценке перспектив их восстановления, были Институт гидробиологии, Институт
морской биологии им. А.А. Ковалевского и Институт телекоммуникаций и гло
бального информационного пространства.
На основе анализа подходов Водной Рамочной Директивы ЕС и систем
международного мониторинга сотрудниками Института гидробиологии НАН
Украины предложен конкретный алгоритм выполнения гидробиологического
мониторинга экологического состояния переходных вод Дуная. Разработанная
процедура состоит из типизации и выделения водных тел, определения конк
ретных дескрипторов (характеристик) экологического состояния и методов ис
следований с учетом особенностей национальных подходов. Дескрипторами
современного экологического состояния выбраны показатели биоразнообра
зия, сапробности и качества переходных вод. Получены патенты по сбору гид
робиологического материала, оценке сапробности и качества переходных вод
[24, 25, 17].
Проведенные экспедиционные исследования позволили оценить современ
ное состояние биоразнообразия переходных вод по структурным характеристи
кам высших водных растений, фито и зоопланктона, макрофауны беспозвоноч
ных, в составе которых зарегистрировано 10 видов с высоким природоохранным
статусом и 16 инвазионных видов. Установлено, что по показателям биоиндика
ции исследованные акватории относятся к олиго $мезосапробным водам I—III
(чистые — умеренно загрязненные) класса качества. Апробация предложенной
схемы мониторинга переходных вод показала преимущественно «хорошее —
удовлетворительное» экологическое состояние водных объектов, что согласуется
с результатами комплексных международных исследований Дуная, проведенных
в 2007 (JDS2) и 2013 (JDS3) годах под эгидой Международной комиссии по за
щите реки (IСPDR) [35—37].
Для определения экологического хозяйственного потенциала донной расти
тельности Институтом морской биологии НАН Украины предложена шкала из
пяти европейских статусклассов и проведено районирование двадцати объектов
северозападной части Черного моря. Показано, что в акваториях с высокой сте
пенью антропогенной трансформации донная растительность практически пол
ностью теряет экологические и хозяйственные ресурсные свойства и становится
объектом и источником вторичного эвтрофирования водной среды. Полученные
закономерности позволяют для условий разных категорий экологического стату
са класса морских прибрежных экосистем прогнозировать развитие ресурсных
видов донной растительности [4].
Прослеживается тенденция к увеличению в прибрежных водах запасов неко
торых промысловых рыб по сравнению с их катастрофическим падением почти
до нуля в 1990—2000 гг. Отмечен рост запасов в северозападной части Черного
моря и Одесском регионе: европейского анчоуса, средиземноморского шпрота,
черноморской кефали, саргана, ставриды, мерланга и обычного луфаря.
Анализ годовой изменчивости численности и биомассы мидии в Одесском
регионе показывает, что количественные показатели развития моллюска в июле
2015 значительно снизились, что свидетельствует о негативных процессах в по
пуляции мидий.
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Институтом телекоммуникации и глобального информационного простран
ства НАН Украины разработаны концептуальные основы интегральных оценок
экологического состояния природных экосистем моря и суши. Создан специали
зированный фонд космических снимков в оптимальных спектральных диапазо
нах и разработаны современные информационные технологии их дешифрирова
ния с целью определения техногенной нагрузки участков прибрежной полосы в
задачах управления охраной и рационального использования природных ресур
сов [26, 34].
В 2014 г. в отдельный раздел Программы были включены исследования по
созданию технологий двойного назначения с целью повышения эффективности на)
вигационно)гидрографического обеспечения ВМС и торгового флота Украины. Ис
полнители этого раздела — Научный центр аэрокосмических исследований Зем
ли Института геологических наук, Научнотехнический центр панорамных
акустических систем, Институт радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова,
Отделение гидроакустики Института геофизики им. С.И. Субботина и Отделе
ние морской геологии и осадочного рудообразования.
Результаты исследования рассеяния фазовых и частотных характеристик сиг
налов при движении излучающих и приемных устройств, полученные Отделени
ем гидроакустики Института геофизики им. С.И. Субботина (г. Одесса), позволи
ли на базе когерентных методов создать акустические информационные системы,
обеспечивающие эффективную работу в условиях мелководных каналов связи [7].
В Институте радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова создан мобиль
ный аппаратурнопрограммный гидроакустический комплекс дистанционного
зондирования газовыделений дна во всем диапазоне глубин Черного моря [22].
Сотрудниками Научного центра аэрокосмических исследований Земли
Института геологических наук разработан алгоритм обнаружения и определения
параметров движения морских объектов по изображениям их кильватерных сле
дов на основе когерентной обработки изображений [23, 29].
Научнотехническим центром панорамных акустических систем разработана
и испытана методика создания электронных карт, отражающих специфику русел
при построении цифровых моделей рельефа дна. Выполнены исследования ре
льефа дна отдельных акваторий р. Днепр с целью выявления навигационных,
гидрографических, экологических опасностей и затонувших объектов [5, 6].
Практические проблемы освоения ресурсов Мирового океана и перспективы
развития этого направления рассмотрены в Отделении морской геологии и осадоч
ного рудообразования. Исследована правовая основа и подготовлены теоретичес
кие и практические выводы по определению перспективных ресурсов и границ
международного района морского дна, технологий их освоения и режимов эксплу
атации. Подготовлены комплексные выводы по отдельным аспектам перспектив
исследования Украиной ресурсов международного района морского дна [27].
Итоги
В процессе выполнения Программы создан ряд объектов права
интеллектуальной собственности, среди которых шесть монографий, 10 патен
тов, три заявки на изобретения, 136 публикаций. Исполнители проекта приняли
участие в двадцати трех научных конференциях, семи международных и нацио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нальных выставках. Подготовлены методические пособия, атласы и определите
ли, два сборника инновационных предложений.
Весомым результатом реализации Программы стало проведение в течение
2013 г. комплексных системных мониторинговых исследований состояния
морской среды и биоты, минеральных и биологических ресурсов Черного моря
в четырех научноисследовательских рейсах на НИС «Профессор Водяницкий»
[16]. Отсутствие в 2014—2015 гг. морских экспедиций комплексного характера —
самый большой недостаток выполнения Программы. 
Следует отметить важность полученных результатов относительно развития
ресурсного потенциала биоты и минерального сырья АзовоЧерноморского бас
сейна, уточнения глубинного строения земной коры, формирования и исполь
зования на практике систем океанографической и экологической информации
бассейна и приморских регионов Украины и др.
Перспективы комплексных междисциплинарных научных исследований. При
нимая во внимание актуальность полученных результатов и для обеспечения
развития научного потенциала в сфере морских научных исследований, предс
тавляется целесообразным продолжить исследования в рамках новой целевой
комплексной программы «Комплексные исследования АзовоЧерноморского
бассейна и других районов Мирового океана с целью укрепления морского по
тенциала Украины» в 2016—2020 гг.
Также важно расширить перечень регионов исследований, а именно, наряду с
изучением Черного и Азовского морей, предусмотреть участие украинских ученых в
международных экспедиционных исследованиях Средиземного моря и акватории,
прилегающей к Украинской Антарктической станции «Академик Вернадский».
В Программу следует включить создание национального банка океанологи
ческих данных, в частности, разработку концепции с целью ее интеграции в го
сударственную систему информационных ресурсов и систему международного
обмена океанологическими данными. Также необходимо предусмотреть воз
можность обмена информацией, полученной странамичленами Международ
ного органа по морскому дну и Международной океанографической комиссии
ЮНЕСКО, в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
и другими нормативноправовыми документами.
Особое внимание нужно уделить исследованию природных ресурсов и опре
делению перспектив дальнейшего их освоения в прибрежных и шельфовых зо
нах АзовоЧерноморского бассейна. Эта сложная комплексная проблема требует
привлечения специалистов разных научных направлений и разработки совре
менного аппаратурнометодического обеспечения. 
В развитие полученных в предыдущие годы знаний относительно проявле
ний дегазации дна и ресурсного потенциала Черного моря, необходимо продол
жить исследования газонасыщенных илов, газовых факелов и грязевых вулканов
для установления локализации и концентрации углеводородов. Как один из не
традиционных ресурсов в поверхностном слое Черного моря рассматриваются
сапропелевые илы с целью их дальнейшего использования в качестве удобрений
для кислых почв или пелоидов в грязелечении.
В связи со значительной техногенной нагрузкой на окружающую среду
особое значение приобретают работы, связанные с экологическим контролем
морской среды и изучением состояния и сохранения биологических ресурсов.
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В программе должны найти отражение мероприятия, разработанные рамоч
ной программой Европейской комиссии «Горизонт 2020» и направленные на
изучение и освоение ресурсного потенциала океанов и морей, а именно: «Инно
вации для обеспечения деятельности, связанной с инициативой Голубого рос
та», «Здоровые океаны и моря для здоровых людей», «Укрепление Европейской
системы наблюдений и мониторинга океанов и стратегические планы исследо
ваний Атлантического океана, Балтийского, Средиземного и Черного морей».
Такой подход поможет быстрее интегрироваться в европейские и мировые науч
ные сообщества, а морское пространство в этом случае может стать объединяю
щим фактором.
В рамках программы необходимо предусмотреть реализацию конструктив
ного принципа научной деятельности в области океанологии — морские экспе
диционные исследования с использованием НИС как неотъемлемой составляю
щей условий эффективного выполнения фундаментальных и прикладных науч
ных исследований, ежегодно проводить комплексные морские экспедиционные
исследования в АзовоЧерноморском бассейне и других районах Мирового океана.
Их организация и централизованный фрахт соответствующих НИС на условиях
таймчартера с судовладельцем следует возложить на Государственное научное
учреждение «Украинский центр морских исследований и технологий Министер
ства образования и науки и Национальной академии наук Украины» (при усло
вии заключения договоров с организациямиисполнителями проектов Программы
на участие их представителей в проведении указанных исследований). В частности,
для работы в прибрежной зоне АзовоЧерноморского бассейна возможно ис
пользование НИС «Георгий Готовчиц» (судовладелец — Украинский научно
исследовательский гидрометеорологический институт МЧС Украины и НАН Ук
раины) и гидрографические суда Государственного учреждения «Госгидрогра
фия». В дальнейшем, после завершения ремонта, возможно использование НИС
«Гидробиолог» (судовладелец — Институт гидробиологии НАН Украины).
Необходимо временно воздержаться от проведения экспедиционных иссле
дований в акваториях Черного и Азовского морей, прилегающих к побережью
полуострова Крым, до урегулирования (на межгосударственном уровне) проб
лем в сфере обеспечения безопасности мореплавания [27]. Выполнение морских
экспедиционных исследований сосредоточить в мелководной зоне Азовского и
Черного морей, включая зоны сообщения река  — море, дельтовые участки рек,
эстуарии, лиманы и шельф.
Программа позволит сохранить и развить имеющийся задел в области фун
даментальных и прикладных морских исследований, а также углубить и вывести
на более высокий инновационный уровень океанологические исследования.
Кроме того, успешная реализация Программы позволит обеспечить интеграцию
и кооперацию Украины в международные программы Межправительственной
океанографической комиссии ЮНЕСКО (Черноморский региональный проект
BlackSea GOOS Глобальной системы наблюдений за океаном, Мооди), Между
народной комиссии по научным исследованиям Средиземного моря, Междуна
родного органа по морскому дну, Европейской комиссии (The Black Sea Bassin
Joint Operation Program, Рамочная программа «Горизонт 2020»), Международной
комиссии по защите Черного моря от загрязнения, научные программы НАТО
«Наука ради мира и безопасности» и др.
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О координации морских исследований в Украине. 28 декабря 2015 г. состоялось
совместное заседание Президиума НАН Украины и Коллегии Министерства
образования и науки Украины, на котором был рассмотрен ряд вопросов укреп
ления научнотехнического потенциала и координации морских исследований.
Отмечено, что сегодня на национальном уровне существует настоятельная необ
ходимость совершенствования администрирования процессов организации и
ресурсного обеспечения в сфере морских наук и технологий, а также подготов
ки и переподготовки специалистов для морской отрасли, повышения уровня
функционирования научноисследовательского флота. Было особо отмечено,
что потеря в связи с аннексией Российской Федерацией АР Крым последнего
научноисследовательского судна неограниченного района плавания «Профес
сор Водяницкий», национального банка океанографических данных, а также
значительной части инфраструктуры, обеспечивавшей комплексные морские
исследования, требует срочных компенсационных решений и действий. С этой
целью принято решение реорганизовать координационный совет по вопросам
морских исследований при Президиуме НАН Украины (постановление Прези
диума НАН Украины от 23 сентября 2015 г. № 211) в Межведомственный коор
динационный совет по вопросам морских исследований Национальной академии
наук Украины и Министерства образования и науки Украины. Разработанные
Советом предложения должны более эффективно использоваться при формиро
вании и реализации государственной политики в научной, научнотехнической
сфере и государственной морской политики.
Согласно Морской доктрине Украины на период до 2035 года (постановле
ние Кабинета Министров Украины от 7 октября 2009 № 1307), к основным на
правлениям, по которым должна осуществляться разработка программных до
кументов по реализации государственной морской политики, относятся разви
тие образования, науки и технологий в морской отрасли, а также проведение
фундаментальных и прикладных исследований Азовского и Черного морей и
других районов Мирового океана с учетом интересов Украины. При этом реша
ющими факторами реализации национальных интересов Украины в сфере
морской деятельности признано, в частности, сохранение, использование и раз
витие научнотехнического потенциала, совершенствование системы подготов
ки и переподготовки специалистов для морской отрасли, повышение уровня
функционирования научноисследовательского флота.
В соответствии со статьей 275 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.,
государства непосредственно или через компетентные международные организа
ции должны способствовать созданию национальных морских научнотехничес
ких исследовательских центров с целью стимулирования и совершенствования
морских научных исследований, а также расширению национальных возможнос
тей стран по использованию и сохранению их морских ресурсов. 
С целью развития научнотехнического потенциала Украины в сфере морс
кой деятельности, совершенствования системы подготовки и переподготовки
специалистов для морской отрасли и повышения уровня функционирования науч
ноисследовательского флота принято решение подготовить представление по
разработке проекта Концепции Государственной целевой научнотехнической
программы сохранения и развития морского потенциала страны в Кабинет Ми
нистров Украины.
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П.Ф. Гожик, В.М. Єремєєв, В.П. Коболєв, А.А. Щипцов
КОМПЛЕКСНІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
АЗОВОЧОРНОМОРСЬКОГО БАСЕЙНУ: ПІДСУМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Наведено підсумки комплексних міждисциплінарних наукових досліджень, виконаних за
цільовою програмою «Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану
морського середовища та ресурсної бази АзовоЧорноморського басейну в умовах зростаючо
го антропогенного навантаження та кліматичних змін» в 2013—2015 рр. Беручи до уваги акту
альність отриманих результатів і з метою забезпечення розвитку наукового потенціалу у сфері
морських наукових досліджень, вважається необхідним започаткувати на 2016—2020 рр. нову
цільову комплексну програму наукових досліджень НАН України «Комплексні дослідження
АзовоЧорноморського басейну та інших районів Світового океану з метою зміцнення морсь
кого потенціалу України» 
Ключові слова: морське середовище, ресурсна база, комплексні дослідження.
P.F. Gozhik, V.M. Eremeev, V.P. Kobolev, A.A. Shchiptsov
INTEGRATED, DISCIPLINARY STUDIES 
OF THE AZOVBLACK SEA REGION: RESULTS AND PROSPECTS
The results of integrated interdisciplinary research, which carried out within the purposeful program
«Integrated monitoring, evaluation and prediction of the dynamics of the marine environment and
resources of the AzovBlack Sea Basin in the context of growing anthropogenic load and climate
change» in 2013—2015 years are presented. Taking into account the actuality of the results and to
ensure the development of scientific potential in the field of marine scientific research, it is expected
to form for 2016—2020 years a new appropriate purposeful integrated program of scientific research of
the NAS of Ukraine «Integrated research of the AzovBlack Sea Basin and other areas of the world's
oceans in order to strengthen maritime capacities of Ukraine». 
Key words: marine environment, resource base, comprehensive researches.
